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Kebugaran jasmani merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh setiap individu sebagai tingkat kondisi fisik ataupun
kemampuan kerja fisik tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Kebugaran jasmani seseorang yang prima perlu melakukan latihan
fisik yang melibatkan komponen kebugaran jasmani denganmetode latihan yang benar. Penelitian ini bertujuan untuk untuk
mengetahui hubungan kebugaran jasmani dengan nilai Penjaskes siswa SUPM Negeri Ladong Tahun Pelajaran 2017/2018.	
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikat antara kebugaran jasmani dengan hasil belajar
Penjaskes di SUPM Negeri Ladong Tahun Pelajaran 2017/2018. 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SUPM Negeri Ladong Tahun pelajaran 2017/2018 yang berjumlah 145 siswa
yang terdiri dari 5 kelas. dan jumlah populasi tersebut ditetapkan sampel sebesar 35 siswa atau 25% dari populasi. Penentuan
sampel dilakukan dengan teknik random sampling. 
Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data berupa Tes Kesegaran Jasmani Indonesia
Usia 16-19 tahun dan data hasil nilai rapot. Untuk Pengolahan data digunakan statistik dalam bentuk perhitungan nilai rata-rata,
standart deviasi, korelasi, determinasi dan pengujian hipotesis. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Terdapat hubungan yang signifikan antara kebugaran jasmani dengan hasil belajar penjaskes
siswa kelas X SUPM Negeri Ladong Tahun Pelajaran 2017/2018 dengan (r = 0,705), kebugaran jasmani memberi kontribusi
sebesar 49,7% terhadap hasil belajar Penjaskes pada SUPM Negeri Ladong. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan
kebugaran jasmani dengan hasil belajar Penjaskes pada siswa kelas X SUPM Negeri Ladong. 
Disarankan  agar siswa kelas X SUPM Negeri Ladong agar dapat berupaya memperbaiki Hasil Belajar dan Kebugaran Jasmani di
SUPM Negeri Ladong serta perlu mempertahankan dan meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran Penjaskes.
